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ABSTRAK
Pengetahuan tentang deteksi dini kanker serviks perlu ditingkatkan pada wanita
khususnya wanita yang telah menikah dikarenakan masih banyak wanita yang kurang
mendapat informasi dan pelayanan terhadap penyakit kanker serviks karena tingkat
pengetahuan wanita yang kurang tentang pap smear. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui gambaran pengetahuan wanita setelah menikah tentang deteksi dini kanker
serviks.
Desain yang  digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian seluruh wanita
yang sudah menikah di     RT 03 RW 06 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan
Semampir Surabaya yang berjumlah 60 orang dengan jumlah sampel
52 responden yang diambil dengan teknik kouta sampling. Variabel penelitian adalah
pengetahuan. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan
cara, editing, coding, prosesing, cleaning, tabulating. Analisis data menggunakan uji
statistikdeskriptif.
Hasil penelitian pengetahuan wanita yang telah menikah tentang deteksi dini
kanker serviks setengahnya (50%) pengetahuan kurang. Hampir setengahnya (27%)
pengetahuan cukup dan sebagian kecil(23%) pengetahuan baik.
Simpulan dalam penelitian ini adalah gambaran pengetahuan wanita yang telah
menikah tentang deteksi dini kanker serviks masih kurang. Diharapkan wanita yang
sudah menikah dapat mencari informasi tentang deteksi dini kanker serviks
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